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ACORD D’ELECCIÓ DEL REPRESENTANT DELS ES-
TUDIANTS EN EL CONSELL VALENCIÀ D’UNIVERSI-
TATS
(Aprovat pel Consell de Govern de 31 de març de 2015)
L’article 25-d) de la Llei 4/2007, de 9 de febrer, de la Ge-
neralitat, de Coordinació del Sistema Universitari Valencià
estableix que és membre del Ple un estudiant de cadas-
cuna de les universitats.
Tenint en compte l’anterior i celebrades les eleccions
de representants dels alumnes en els diversos òrgans
col·legiats i unipersonals de la Universitat, el Consell de
Govern ACORDA l’elecció de José Luis Estellés Cerdá
com a membre del Consell Valencià d’Universitats.
ACUERDO DE ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE
LOS ESTUDIANTES EN EL CONSEJO VALENCIANO
DE UNIVERSIDADES
(Aprobado por el Consejo de Gobierno de 31 de marzo de
2015)
El artículo 25-d) de la Ley 4/2007, de 9 de febrero, de
la Generalitat, de Coordinación del Sistema Universitario
Valenciano establece que será miembro del Pleno un es-
tudiante de cada una de las universidades.
Teniendo en cuenta lo anterior y celebradas las elecciones
de representantes de los alumnos en los diversos óganos
colegiados y unipersonales de la Universitat, el Consejo
de Gobierno ACUERDA la elección de José Luis Estellés
Cerdá como miembro del Consejo Valenciano de Univer-
sidades.
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